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ORGA Y XEREMIES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada ntÍtw'ro ... " 2 eéntims. 
Fora dn Palllla" 2 L':? » 
Números ntrassats l) 4 » 
113IInará cada ñillll¡tc, si ti mt á sa nanta. 
1: 
S' envían es números it domicili, tant a 
dins Ciutat com a ses Viles, pagant per 
adelantat as' Administració ¡Cadena de COrt 
n.· 11), 1 pesaeta a conte de 16 números. 
CARTES ESTRAVIADES. 
J. 
Bil/i-,llgá 2,1 Afll),,1 di) 1880. 
1I!ON !lEN YOLGl-'l' A:mcu: A lu fl ha 
comparegut su téua molt apreciada car-
ta que a n' es parexe, anles d' emprende 
,es camí de la vila, ha volgllt "cure ses 
corregudes de tiJ1'OS 6 sa hbrica de sa 
Farinera; y si 1Iem de j udicú per ses fet-
xas de sortiua y d' arribaua ha tengut 
temps per una cúsa y a1tre: axu no ya 
p' es carlé ni per s' Auministraci6 de cor-
reuso Tolduua l' he llegiuu a n' es nus-
tros amichs que s' han alcgrat molt de 
sa YlJstra huna saluL, y ~ohre tot de lo 
'qne IlW dillS: qne su rcdacci6 de L' IG-
NOHANCL\ cucare no s' era mudada a Fe-
lanitx, ni te1lia propllsit !irme de fe tal 
desbarato 
-¡.la 's de rahó, los ueya jó! ¿Are 
creyen que aquells seilós, per una dot-
zena d' MIS mós ó maneo que poguessen 
allargú sa "ida, Huant Ú "iLlre it un pú-
b1e, volgnesscn allandollá es Pares de la 
Pátria él s' l'pOCll rM's crítica qu' han 
atravessat, cóm es sa de pcscú y de cas-
sú, de cO!lrá es jorllal personal, dl~ fé 
cueres pe!' rCpf)~'¡'1 ses (lue rompen cts 
atl0ts y ses (IUC s' llamúa 111l'llesté es 
dia que traetin <le rcplanf.á ets c1!caliJ)-
tus de la Humilla J' d'es Banch de s'Oli, 
qU(~ segons diucn ja 110 hey son? jCá!! 
No heu cH'guell. AlliJ va csse Ulla hu-
morada y res més. 
Lo que no hl'lll rellUt molt h6 es so. 
reprensió que mos dona perq l1e cn aquest 
poble no s' haja constituit encare sa So-
ciedat protectora d' els animals, apesú 
de sa llóstra gran ignorancia. Tú ten-
<lrás que perdoná y me permelrás que te 
{liga que axo son figues tl' nltre sostre: 
Que aquestes ellses s' han de mirá molt 
hé abans d' emprenderles .. Ta ,'ares ve u-
re dJln sa campúrell els iniciad6s de sa 
primera que s' es projectada él Ciutat. 
Noltros trahayam per bé de s' humani-
dat y encare estam enrera per podermos 
~ntretení amI> animals, y molt ménos 
amh protegí es qui vall alloure per dins 
Mallorca sense dexá res per '\'er1. ¡Com 
se coneix que vóltros hen perdut sa xa-
vela densá que YOS heu aficat dins ses 
sociedats y ,-os heu empeüat en fé pape; 
si algun día en surts en ses camcs rom-
pudes ó amb sa caxa d' es cos esfondrada 
heu tendrás beu merescut. Cóm a Mus 
germans que sou llultros YOS comanam 
á Déu de Mn co perque vos illumin y 
tenga de sa séua bondadosa má, guar-
dantvos de cometre pecats més gros sos 
encare, pues per tal ho telldriam que 
vos empeñasseu en vole muntá una nova 
imprenta empesa p'es motor de gás, amb 
so sM fí d' imprimí L' IG~WRANCIA. De-
senganet: qui es sabaté que rassa saba-
tes. 
So. llüstra junta de L' IGNORANCIA pro-
gressa molt d' ellsá que tenim per presi-
dent a Don Querques y, sobre toL, d' en-
sá que mestre Pep, es sollerich, s' es fét 
d' es lll)stros. jVaja un cap que té per 
iuventá projectes y per fé gloses de pi-
cat quant l' ha empinada un poch! ¡Ja 
te divertiries, tú qu' ets de la cosa, si '1 
sentisses argllmentá amb Don Querques, 
criticant es ciuLadans. S'altre dia par:' 
lant de s' Ajul1tament de Palma se des-
penjá amb aquesta y ben mirat tú vorás 
que tenia ralló. 
<(!'\. Ciutat, dcya, no fan res de hó; 
parex (IU' ets séus prohoms arribáren 
qutlnt Sant Pere repartía brun en 110ch 
de ceneH. Si son es diaris, lle\'at de 
L' ImwHANcIA, perden s' ase y ses ma-
granes duuant lluticies cuntradicl()ries, 
barayantse per un H, ó per clIses que 
;-alen ménus, estraviant s' upinió d' es 
lectúrs que jo. no creven en res que lus 
digan si no al haga ses sé ves passions; 
si 's sa Literatura y ses Belles Arls, van 
it pas de bcm si nu están cncurrclades; 
cad' afl'y s' Academia está tancada una 
partida de mcsus per falta de Hum, y, 
gracies a un qui parla cúm jo que l' u-
briren; es Tealrus també eslún tancals, 
diven que perque fa cal6; si fós axi mé-
nus mal. Si son ses Sucietats mercan': 
tils n u més pensan en fé dublés, vengan 
d' allá ahont vengan. Si 's es cumers té 
ses barcas fermades en es Mo11, es ma-
gatzems buyts y ses caxes plenes de 
papés. Si es s' industria va de grapes, 
y .... vaja, no 'm parlem pús perque es 
massa trisl. Si 's ciutadans m' escultas-
sin a mí, anirian més drets y sobre tat 
s' AJuntamenl uo arribaria a ses tres 
pedretes en sus deutes que '1 consume,-
xen y que '1 farán muri hetich si no 
muda de conducta.» 
-Bono, i,J que fariau vos? l' inter-
rumpí Don Querques. 
-¿Que faria? Prutegiria s' agricultu-
ra que 's sa font principal de riquesa. 
Tot surt de sa lerra y alla ahont nn hey 
ha pá uu hey manca renou. Si, señó. Si 
jo fos de s' Alcalde pusaria sllcietats de 
prutecció a ses plantes, y en lloch de 
municipals pusaria hurtulans, yen 110ch 
de serenus síquiés; es bumbés lus de-
xaria fé; pero, axo si, lus faria trE:lUre 
aygu atente bunete. No vuldria que 's 
vecins se murissen de set pagant em-
pleats, a una Ciutat que si s' esfundra-
\~a, lu que Déu no vulga, tots muririen 
negats, tanta n' hi ha devall, segons 
diven, persones qui ben entenen. 
-¡Ja hey anau errat, roestre Pep! 
l' interrumpí Don Querques! Si no sabés 
que sempre anall de broma diria que 
vos reys de noltros. 
-Ydo, un señó, nu vatx de hroma, 
parl ben seriu y ben furmaL A CiutaL 
falta cultivu; se necessita molt de fer-
raLge y úrdi y garroves. Voste no nega-
rá que per dú sa terra conforme s' ha 
mesté Mn bestiá y que encara qu' ets 
ases de bOna casa no patexan n' hi ha 
molts de magres y es mes té engraxarlus 
hé ánles de pusarlus es jou. Si hey ha-
gués faves abastament, molts d' es qui 
disputen {¡ pretenen de cames primes, 
aumenLarian de pes y d' alsada y quant 
prenen sa ploma 6 sa paraula per tractá 
lu que uu enténen no mus axurdarian 
ni pusarian en es cás de cercá empas-
tes. Es ferrés pudrian fé máquinas de 
segá. Ses bugaderes qu' are fan sabune-
ra per sa boca de tant. de fregá russe-
gays, y ses mudistes que t6nen es ptms 
escurxats de tant de manxá él sa máqui-
na de cusí per camviá flochs y bande-
retes anirian a sembrá fasMs y cavá pa-
tates. Tal vegadajo m' esplich malament 
y voste no 'm cumpren. Un altre dia en 
2 
turnarero parlá y vorá coro tench raho. 
Anit ja 's tart y no vuy que sa dóna me 
refiy. Bona nit tcngan tots.» 
¿Curo t' agrada sa roóstra? ¿No te pa-
reix que roestro Pep s' es plica'? Ydú un 
aItre dia j!\ te contaré es séus })lans de 
agricultura. 
Memóries <l tota l'ignOl'Ulllel-lu y (lis-
pon des téu amich, 
Gn. Mm 
Mayol de la Vila, 
ES PRESON~S DE NÁPOLS. 
(CA:;S<J PON'LA.) 
A la dula! tic :\,áIll,I;; 
Hl'y ha llha pl'l:Slí, Trt '¡'idn mía! 
1I1'Y ha lIlla 11l'l:s6, la /'ida (l/M! 
IJry ha "in!. y n¡"u fil'e,ns 
Que cantan la can~lí, la l'ir1a,llliaJ 
í)ue C~IJ!.óHl la canslí, lit ?'id,t amó! 
La dama c~t{¡ cn Jlncstra 
011' escolta la canslí, la l'ida mia! 
Qn' escolla la canslí, la vida amó! 
Es presos s' en [crncl'PIl 
,13 no cantarl'n nlí, la 1'ida mía! 
.Ja no calltaren no:í, la t'lda amó! 
-¿PCI'flUI! no cantan prl'sos, 
Perl)uc no cantau nM lit oÍ!11t mirt! 
})ül"IU(l no cantan Ilú'? la I'ida amó! 
-¡Qu' hem de canfá señora, 
Si cstám en g-l'all presó! la oida miar 
Si estám en gTaIl pl'csú! la vida amó!' 
Sonsc manjá ni hemo 
Si no 's un I'IJag-ó, la ¡'ida miar 
Si 110 's UB roagú, la vida a1hÓ! 
-Mon parü, lo mén p~\'c, 
,1,) vos elclllán un dú, la vida mía! 
. 1(\ vos uemán un dó, la l'ida amó! 
No vos r1cll1;\n Val(~ncia 
Ni tampoch AI';lgÓ, Irl vida mia! 
Ni talllpuch AI',lgú, la vida amó! 
Ni lampüe)¡ Barcclona, 
Ciutat de g'l'an v~I(¡, la vida mia! 
Ciulal ele gran "aló, le! vida aJltó! 
-~Ia f1p l\t1i'g~lida, 
¿Quin clú voleu que 'ns don? la 1'irla mia: 
¿Quill'dó volcu que 'os don'? la i'ida amó! 
-Mon pare, lo méu pare, 
Ses c/ans de S~ pl'csi'l, la vida mia! 
Ses c1alls de sa presó, la vida allló! 
-Ma fiya l\Ial'galida, 
Axo no hOll faré liÓ, lit vida miel! 
Axu no hen faré DÚ, la vida ailló! 
-D' es presos qu' allá cantan, 
Digau, ¿que 'n feren v(j~,! la l'lda mía! 
Digan, ¿que 'n feren vos'! fallida allló! 
L' IGNORANCIA. 
, -Dem:'l ser:. dissapte, 
Los l)plljarán á tols, lit !'ida mía! 
Los jlPlljadll :í tol" 111 /'ida amó! 
-]\Jon jl~rp, lo méll p~l'(" 
No lll:lli.'U l' illJJadú, la viril! mia! 
NI} maten l' :lllladó, lal'irla alluí! 
-Ay ¡iya, :\Iargalida, 
¿Qllill I'S ton ótllladó'/ la {'ida mia! 
¿,Ullill es tllll alllildú'! la cida IlliirJ! 
-Es IJ¡~ ~a l'l,!J;\ Lb";l, 
(J11l' tú e.s calo,,\, tan ros, lal'idrl mía! 
One h\ es rall!~)' tan ros, la l'idr/ amó! 
-:\Ia Jlya ~Ial'g;dida, 
Sed es pl'ilJu\ de tOh, lit I'üla mía! 
St'rá r.'> I'rilJl~ de tuts, la l'ida (/llI~! 
-¡Ay 1';11'1" lo l1IéLl pal'p! 
A llIi I)(!njallllll' y tot, la /'Ír/a ¡¡¡ía! 
A mi lH'lIjanuw y to!, la úda amó! 
PO:;¡¡ Ll rt cada furca 
l!n ralJ](:,lkt d .. 1J()g, la l'ídrt mia! 
UIl ralJ.C'llet tI!! fIin.:, la l'ir/a allló! 
1\'1'(111" sa g'Nlt que passi 
Ne senti 1!t'lIa IIló, 111 vida /IIía! 
N(} fcuti húna oló, la ¿,¡¡lel amó! 
y Iliga un Par" lll)sfl'o 
Por l' ¡'lnima de tols, la l'ida mía! 
Pel' l' úlJima de tots, la vida allló! 
Alllh una Aye María 
Per mí y perl' :lllla¡]¡J, 1(( ¡,ida mía! 
Per mí y pel' \' amadó, la t'ida (/mó! 
.** 
7'RACTAT disjJost y ordonat per un cook 
11lo1t instruit en COSIJS de ]JaladA y Yen-
troy. 
I 
:lIÚDO !lE FJ~ AIUtÓS ,\:IIB LLET. 
Dcsprós de hell net, el renluriÍs amb 
aygo calcnta y el posarús ú axugú el lI'es 
focl! Jins que s' ha Llrú csponjat. 
Lla\'\l posarás dos 1assons petits cray-
go calcula pi'l' caela lli ura d' arr()s tol 
dins sa cassúla y ú. n' es foch perqu' bey 
don dos hnlls; y luego la lleyarús y lo. 
dexarás tapada ran d' cs fogó fins que 
s' haja hegllda s' aygo. Posarás nItre 
\'cgada sa cassóla en es foch tiranthi 
qualre laSSOllS de llet y mitja lliura de 
Sllcre pcr cada una d' arrós; y si el vóls 
nH~S daIs, nóu unses. Y amb poch foch 
soIs que bulla el remanarás dues vega-
des p(,1' baix y molt d' espay. 
D' aquest arros fét pusta, hen cuyt, 
s' en p('¡den fé huñols posanlhi ets bus 
corresponents. 
Ir.. 
1111TZ,\ DE nuu. 
Despr(~s de féLa }:('11 nNa, la posarús it 
s' (',lla. En ('ss¡\, CIl} la la trenrús y CilPO-
larús, juntallH'nt amh totes herbes que 
sólen posá á n' cls aguia 18 y 1J(~1l sol'rt~­
r:;irús mn)¡ ~l'vm Ó X\l Vil (Hus Ull' iJlra y 
dcxeu c(¡ure,' I1ell tn,i;lpar{¡s <1' ('spiei('s 
y sal; y un poch ahan::; de lrúnrcla P!1 
tanla, 1wy axalarús un Yermey d' t'>u (.~ 
dos, s0gons lo (Iue sia. 
lIT. 
GHAXO;>;FI:A nE SA:'\TA :lL\GLl.\l.EX.\. 
Se pl1snn :"i:-; I~'US y sis llllsrs (le ~mcrc 
clarificat; (IUlllll. sia ti. lltlllt (le l)crla y 
freL hen halrás fins que s' ab ¡¡mh su. 
cuyera; 1lavo s' hi plisan trc:-; unses Ile 
pasta real y. se toma IJlltre un pocho 
Posahi (l11e:-; UllSCS de pifíOllS v cllüell,,: 
l'nyuhi una coca d' UIl SI')ll, JJE'~l rcmanal 
toL dills Ulla graxollera y ú Llins es fo1'll 
fins (Iue sia hcn axut. 
IV. 
HSCJ\BETXO DE PEIX Ó !lE CAn",. 
Drsprés de sofregida sa CtlJ'll Ó peix: 
la dexarás refredá y axugiÍ.. Fregirás 
vin1Jlallch amu ('¡li, fuycs de lloré, ays 
picuts, pehreJ..¡¡), cla\'clls y caüella. Com" 
pondriÍ.s es peix ó sa carn dins \lna sal-
sera y amh aquell sllch, quanL sia hen 
freL, heu taparás. 
Es per demés dí que por trruro taya-
des, ell1prarás una cuyeI'll Ó una forqueta. 
Si s' escabetxo ha de dnrá molL, lwy 
posarás pochs ays, y si es (1(' cnrn no 
cap; y si dins es vinLlanch hey püs<,s 
uu ralx de vinagre, sel'Ú mós rllll'Uc1é, ll~ 
loles manCl'es scmpre lwy posarás 61i 
fret qu' !len cobrescu tal. 
v. 
ALTllE (;,\STA n' ES(:AllETXO TA:'\T /.11-: 
PEIX CÜM DE C,Ht:-< • 
Des]ll'I"s ele l'riL <'s pcix. y IJcn axnt 
d'un dia ahans, ('1 posarás <lins un'ülla. 
Bollirús vinb1anc:h, úlí, s(Jl, lloré, prehe-
hó y clavrlls; qllant 11('11 llpyarás d' es 
foch posahi cañella picada, y si no s'ha 
de guarJü mós de dos 111esos, hey posa-
rás ays y una lllülla de pá taL ben pieat. 
y amb alluest suc:h taparás es peix. 
A ¡'alta de vinhlanch P,)ts emprá yi-
nugre ac:larit arnh a'ygo. 
VI. 
ESCAllETXO !lE L' /lOHA. 
Posarús per un cortó d' aygo es such 
de dolze tarónges agres y dos lassolls 
de vinagre, }' amb sal; prchebo, cla\'ells. 
cailclla y geIlgibre, toL ]Jell picat hcu 
posarás dins una cassóla de hoca molt 
amplf', a n' es foch fins que sia hen C{l.-
lent, pero no ha de bollL 
Es peix. després de frit el capficarús 
dins nquell Sl1cIJ, scjls un instant, y en 
essc fret posel entre dos plats, de m?xl0 
que estiga tapnt 1¡lIs llave frit aItre pe-
llnda. Aq lJeBt peix no ha tl' está acara-
lllullat, sino escampat a sosLres, amb 
}mrhaycs en lremitx. 




Compondrás so carn, féla tayades, 
Ilins una grexoncfR; hey posarás ú sos-
tres tola casta de fruyta, tnoHa ceba, 
tol genero d' espicics, y veria de porch, 
faYes ti~nres, siurons, pcsols, moradux, 
vinagrella y un uy d.c lletuga. Després 
de ben compüst hey posarús aygo freda 
que no la lap, y si sa cafll es tc~nre püt 
eó.ure il n' es forn. 
VIII. 
VELLANAT. 
Se fa de vellones torrades füra pell; 
un parey de nons, !'mcre y vermcys 
a' üus, sal, es picios y aygo. Se remena 
s('mprc per baix a fi de que no 's cremo 
(Colltillnará.) 
XEREMIADES. 
El FOl1~en(o (le la Pint1t)'a y EsC1tl-
tur(¿ ha anunciot es vigessím sorleo de 
lotes per dia 25 d' es proxim mes; y tot 
seguiL estampa quatre nOtes qu' }Jaurán 
dt>xat esmús ti més d' un (omentat. 
:::le trala, per dirIJO amb pc>qnes pa-
raules, de posá un triadó, garbell ó ce-
dás il n' es portal de dit Fomento a fí y 
~fécte de que no lley entrin ses obres 
de pacotilla ni sa feyna d'·em1arc11. 
:::li axí s' hagllés fél 1m esto na , aqucxa 
Socieuat no tendría demmit sa concien-
cia sa partida de pecats artistichs que 
})aix de so. séua protccció y n·omennda 
s' han cornés. 
EH jo. haviam arrihat u veurehi Po-
'J'issimes en forma d' arengadcs, y pay-
saLges plens de.regalirn, y olMes y xo-
colaleres per jugá info.nts, y harques per 
ex-votos, y figurins de casaca plagiats, 
y cuaurots y cuadrulxos que soIs feyan 
vasa per 'mor de so. vasa. 
Déu vulgo. que sa actual Junta direc-
tiva haja afinat es medi de fornentá s'art, 
alluilant ets esploladós de s' arto 
.,. 
* '* 
Ja está vista s' influencia y es domini 
qu' elzerseix so. prensa sensata,. sobre es 
p0ble y ses a uloridats populás, e~ dia 
que se prOplJSa darli Mns conseys. 
1'ot8 ea diari8 de Palma, inc1ús n01-
ü:os han Clamat a favó d' es bo.11s de ho-
leros com qll' es una de ses diversions 
que demostran es bOn sentit cornú d' es 
L' IGNORANCIA. 
ciiltudaIls y lo ben aH~sa qu' está so. po-
licia urbana dins so. nostro. capital. 
y do hono, no han mancat oors gene-
rosos y protectas de s' a'l't qu' amb una 
abllegació y zel imponuerables van Jer-
rera establí una sociedat Je lJalladós. ¡Be 
n' lHljall ets amiclJs de Tei'jJslco1'c! y are l1c)ltros unim so. nóstra yen a so. 
de s' Islc'l70 perque s' AlealJe inVerlesca 
es producte de sa funCÍó d' es novillos, 
que fé fiasco diumenge passat, tot amb 
accions de La Bolel'cl, y oxí donará pró-
ves d' acórt y h('lIl criterio Tan mateix-lo 
(Iue li sblJra son doblés. 
Diulllenge passat, 22 J' Agos!, U s' A-
teneo B({lea?' se celelJrá nna reunió a fí 
de cslablí UIles ft~sles " fires aüals a 
Palma de ~{al1orco.. v 
Dia 16 el' Agost de l' aüy' passat, .a 
11' es número 9 de L' IGNORA)lCJA, página 
tercera, jo. donárem cante de sa primera· 
reullió mé.lgnaque s' havia tengut amb 
so malex objecte, haventla iniciada un 
ignorant d' es nüstros; y a n' es número 
29 ja inserLárcm es programa d' un con-
Cllrs pOt~lich que corresl)ün ú. n' eS mo.-
tex objecte. 
Jo. está vist. com ets aItres arrihan 
L' IONOHANCIA fa 'n vé. 
y ara se dispularán sobre qui té so. 
gloria d' have armat aquesL canet. "N()l-




Demá, sC'gons (liuen, s' ha de benellí 
so. milja iglesia qu' han edificat es ve-
sins de Son Rapiña. Una c('>sa estraña 
succeheix arn b aq urst non edifici, y es 
que té es campaná Hest y la sacristía; 
dues c()ses que mancan ó tónen incom-
pIetes ses dlles jglesies més antigues y 
més importants de Mallorca: La Seu y 
Sanla Elllaria. 1'omhé es particulá que 
la dediquin á Sant Bartomeu es Sant 
que ténen pet' Palró la major part de· 
pohles d' aquesta illa. Axo deu esse per 
so. necessidat que per toL ténen de sub-
jectú el Dimoni. Ja se sab que, trH 
Saní Miquel, Sant Bortomeu es qui el 
té més aterrat. 




Xexanta dues setmanes fá que L' IG-
NORANCIA digué·quatra paraules sobre so. 
harrina de ferro que havia comprada so. 
nostra Diputació provincial; y á l' hOra 
d' ara pareix q lle se tracta de llevarli es 
rovey estrenan tIa dins un pou de 8a 
ft'a1'inera, en es Pont d' Inca. Si la cosa 
va hé, . ja veUl'em fe feyna a n' aquest 
instrument, pues a Mallorca toL es es 
comensá. 
Per un pronta podem dí que a Mn 
punt la provan y amb bOnes mans está 




Devés una raconada de Plassa es un 
escándollo que s' hi succehei~ casi ca-
da dissapte y diumenge á. vespre. 
De les onzc 1ins ¡1 les quatre ó les 
Ginch 'de sa matinaua B' hi arman uns 
halls, que es de boleros, comparals amb 
e11s, no los arrilJaI1 de J)(JJl tn')s. 
Allá hey aClldeix tot lo milloret de 
Ciutat en quanL ¡luulles eoslums. 
L' IGNORANCIA no "faria cas de que el 
Señó Governadó, (Ine té tanta bono ey-
ma per sorprende nins tle jngadós, hey 
fés per allá una passadeta ti les sordes, 
presentan tshi de cúp descuy t. 
. Si 'n fés aXÍ, li assegnrarn que'n veu-
na de ·rerdes y de madures. 
Hey ha C(lSeS que no 's poden CODl-
portá en vja ninguna; y aquesta de que 
parlam es una (1' rIles. . 
j'Sos llan assegll1'at qu' es direct6 de 
camins de devés }lollensa ha tornat curt 
de vista, y que per lo malex s' altre dia 
tropesú y es 1erí a un uy de pon anib 
una pedra. de ses moltes que cayglleren 
amb so tros de marge de Son Bruy. 
Més val que sia e11 qu' un altre. 
'" 
'** 
A s' esta ció de Binisalem hey han po,.. 
sat de manifest un pnpé que dona regles 
per combatre sa.filoxera. 
Un hinissalemé jgnqrant va derrera 
plantarnhi un aItre, de l)apé, jüst en es 
costal d' aquell, que <1oni regles per 
combatre es cans de J)Qu. 
'* 
"'''' 
Es dia de San Bernat ya essé .enguafiy 
diada de desgracies. 
A la Heal, un atlol caygué d'un abre' 
y se ya escalahrá loto 
Devant es Pdl'ticos, una' dOlla se tirá 
cap nvall desde un terrat, y s' espolti es 
cervell demunt s' empedrát des carré. 
en horno eaygu6 p' es Miradó. 
A un atlüt li esclafaren es pilUS ses 
rodes d' es tram-via. 
A un aItre atlóL catalinero un couet 
Ji cremá tata so. cara. 
Un carro volea devés su Porta Pinta-
da, y hey hagné- f()rsa de CC)PS blaus y 
pcll alsada, etc., etc. 
. . . . . .. .... 
Es Diredó de L' IGNORANCIA. té una 
gran fe en cerls adagis; y en bOn dia de 
Sant Bernat justament li vengué a sa 
memoria aquell qui diu: No lte!! ka des-
gracia sense ventura. 
-Val' aquí un dia, (va pensá), que 
s' es mesté aprofitarló, per lo que res a 
aquell adagio 
y dit Y fét: en 110m del Pare, del 
Fill,... va triá es dio. de SanL .Bernat, 
per casarsé, es Direcló de L' IGNORANCIA. 
Déu li haja dexat hen acertá; y 8mb 
salut y amb alegria, que }mgan viure 





Es vapor de dilluns passat mos dugué 
des continent 80.000 duros en calde-
rilla. 
¡Com si encara no n' hi hagués abas-
tamenl de moneots, per dins Mallorca! 
* 
* '" 
¡Bima l' hem feta, Geroni! Ara resul-
ta qu' el Doclor Tanner mos ba dal un 
cantelo: feya veure que dejunava duran! 
40 dies, y per sota má, sense que llingú 
s' en l€més, posa va miques dins sa panxa. 
Lo maleix fan molts que governan, 
en trobarsé dalt la róda. Fan veure que 
dejunan; peró, devall, devall, ... ¡ele,)', 
eley! 
Visquem y veurém coses. 
Aquests dies, á sa ll1ulllaiiya, s' ha 
pegat foch un deposit de néu. 
- Aquesta noticia la mas ha donada es 
Piarí de Palma. 
* * 
Un diari púsa molt d' empefío en que 
componguen y aplanin es pis de sa plas-
sa de sa Porta Pintada, perque puga 
anarhi amb camada per allá sa gen! que 
va y vé des Carril. 
y llavo lambé (podría afegirhí), per 
si s' eslravenía haverhi de fé un ball de 
boleros. 
Tal es possible en aquest mono 
·Diuen que n'Oms de ses cadires, trac-
ta de fé non es cadafal de sa música en 
es Born, y qll' hey vól posú porlal,Hles y 
finestres v Golumnes de fcrro \' tol es 
demés carro-portal. • 
A veure si en eslá llest, ((ud J)oli t. 
* " 
A n' els iglloranls que vlIlgall ('nYial'-
mas c()1)erbos bóns y rebedús: los lIo pa-
gal'ém á ralló de un el'nlim de pessctu 
sa dotzena, amb obligaGÍolls Ü(!S lVlC'b. 
Poden cllyiarlos, á sa niJ"lra Adminis-
lració. Es pagos se farán á SLI Cali.)ml. 
COV~RBO~. 
Una vega da els obrós de In Mare de 
Déu d' Agost, de cerla "ila ({¡ cra An-
draitx ó Montuiri:) rcsúlgnércn fé s(l¡i-
flura nova, y Yengueren Ú Cilltat per 
cncarregarla a un escultó, L~lllli ¡winellt 
qu' havia d' esse una Mare de Dón ajc-
guda. 
S' escllltó posá m<Í. Ú. l' übra; y ú prin-
cipis d' Agosl, que.ia estaw\ casi llesta, 
vellgueren á ,'eurerla ets obrés ir n' es 
Séll tallé, y trobáren sa figura dreta 
d' esqllcna a sa paret que li acabavan de 
daurá es vestit. 
-¿Abont es sa no;ltra'? li váren de-
maná ets obrés. 
L' IGNORANCIA. 
-Foy! ja la veys, los respougué s' es-
cultó. 
-Ah! no señó: noltros li encarregá-
rem una Mare de Déu d' Agost, ajegllda, 
y a~uesla está dreta; ax6 no 's es tracto! 
S escultó que vé tolduna sa séua ar-
riesa, los digué: 
-Germans; teniu ralló; tornau d' aquí 
á dos dies v la vos tendré llésta: 
Es cap de dos dies vá ajeure en terra 
sa matexa figura, y los esperá. '. 
. : -¡Aso es sa Mare de Dén des tractol 
digueren aSllxí que entráren; y després 
de pagarley, la s' en dugueren com que 
dllJ'scn un m(Jrl. 
Un Mi:'stre d' escula esplicant s' His-
toria sagrada á n' es séus dexebles los 
deva que es primé homo vil esse format 
per Déu, d' un poch de fanch, y que per 
axo tot5 venim áse de terra en quant a 
sa materialidat M'5 ll()slro C')5. 
-Ydó, si es axí, (li va respbnclre un 
atlot per fé d' aglll;, i.c(JlU es que jó me 
mcnj pift f)}:, de cirercs y d'oli"cs y no 
me llóix cap abre dius el cos? 
SOL l:CIONS' Á. LO DES NÍTIlIERO PASSAT. 
GEItO('I.IFICH.~Un as TI dos rey" /ixll tI'cnta (tII. 
SIDIIlLA ~SES .. -1. En que fa ,:adufos. 
2. En qew .fa obres. 
:1. En que Ir! traus. 
4. En 'lIt' ha mestli carbú de pe 
dra. 
Tm ;\:-;(;\:L .... • -Po "ta-Port·Po/·-Po-P. 
FU'jA ..... : •. .. -."forí MaNa, morí far!a. 
CA '·ILACIO ... • -¡lfos('1I L Iw·f¡. 
E~lHl\'l'iA . .,..\ .. -Sa .fIó ¡le ptl.<.<ionerCl. 
LE" HAN' Ill\'IJE\·[N.\DES: 
Tottls·:-Un PUI/.va ,)II..'I,,:¡at, 1(. D. 1'., Un Ct/-
(ulidl. p('" Btat y l'Ol'al'if,a. 
Cillch:-Un S(/I,nl,: ('Ií dillulla, Un Escola, Col" 
piu y Dos Tr(l!((!(I;l.~. 
Quatre:-Un. CatalulC/'o, Pn]Juyi' y Don QW!/'-
qlle,~. 
y ulla no l1lés:-s. Gan.;co, Colol'/'ola, Pe/,(, 
1'0/01 y Pi8tM,ro y Comp.' 
GEROGLIFICH. 
1 1 _~~:I:~~:~=1 Adela Sal 
ATIE t'CF NEA DGI. 
lJ:i INDIOTI;. 
SEMBLANSES. 
-Te diré, (li contesta es M()strc\ no 
S(JICll né:v~ lotes ses llev(!s que sembran; 
empcr() ji) posaría messiolls que, abans 
de tú lléxe, ta mare se tlt'gué enviá un L 
piñill d' C1uhercoch. ¿En que s'asscrnlila UB pintú ¡¡ multes I'l,I,.,·S de lIisla'? . 
S' allrc dia \lila dona esta va ajoneyada 
dins una Iglesia de\'ant la Mare de Déu 
de la Coaciimcül, \' sensc darscn conta, 
csclall1ava d' e1l tlliíl en tant: . 
-~Iarc-cle-lJellctn, desperlau remor-
dimenls en el c",r de Don ..... (anomc-
!laya un procuntclú\ per :-:('.~ passarles 
qlle m' ha fÓlt's. 
Aquella p0brc d,)na (h~\'ia have perdut 
es seÍly. 
lla pagl's eslava embah:'t,vat <1(,\'(lnt 
\lila fotog-rufía lllinml es (lifel'ellts re-
tratos qu' bey lw\'ia d·' manifps! ü. n' es 
púhliel! . 
c\m}¡ a "(1 r('parú 11 n\\ repl'od llcció (les 
famós grupr¡ ue Hanch:titulat: Ses l'res 
ameles. y tot mnn\,-cllal rxcl\\mú: 
-¡JIirl1ll qn' l!Cll nI amb aqurstcs 
d(¡nes! . ¡Ell no tt:'upn doblt's per com-
prarse Yestits, :: axí y lol encare con-
sÓllten á retratarse loles \lúes! ¡Ay Dóu, 
si es Vicari nüstro los püsa cls Hy:'> de-
munll j;\ 'u será hIaa es festó! 
U 11 Corem(' prcdican\ sobre sa vida, 
passi6 .Y l1l':,rl de N'iJstro Selló Jesucrist 
qllant feya oraciú a s' I-Iorl; y amI> axo 
un pagés que l' escoltava y que .ia hen 
llavia sentit prC'llicá altres añys, digué 
per eH mateix: 
-Pertl si aquest p('lbrc Seiíó ja sabia 
lo que li ha\'ia passat s' altre añy ¡,per-
que uen esse qu' hey ha. volgut torná 
ellguañy? 
2. ¡,Y una ol'onclla ;'( sa caló'! 
3. ¿Y un mal estudiant ¡¡ UIl hún hlJl'!(llá~ 
P. l'EXKl. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ollll'li ur¡un~ts pidlS ¡¡m], Ih,tl'l~S C¡UO ll(~gidt'~ 
diRg"Ol1ullllt.!nt y de tr'avús, dig-an: sa t." retx~. 
UIl:t vira de Mall()rea; sa 2.". un t'oraste mol! 
.'¡eh; S:\ 3.". lo fiue eout'n. un p:tgús; ~:t 4. s , 'In th 
de Noú; su !'l.l¡ HI) ~nilllHI, ~~ h:i~\ ti."~ 1I1H\ l!¡'tril, . 
TI:\. 
FCGA DE CONSOr\Ar\TS. 
.A.A .A,A E. li, .0. 
x.. 
ENDEVINA YA. 
Nu s(lm rata V tOllch fural; 
Tol Jlol'/'li lllalii:ia '1Jl ttl, 
Y Eu "crc Pe.re{ talllhé, 
Pll>'S a!lib gll;lI'lles SOIJl 110111';<1. 
No h¡'Y I¡;¡'l'ap ['u¡l:m {'Ji/]C/Jal 
OUt' ¡(lIal'(l'·~¡·,; pú:-It'S llIés !Jt:' 
r,¡ hey Ila r;lp llllliolú 
Une ~l'lIti entrl: es pr.!l, Uti I,j'l 
CiIlIll'S IlIl~lI, tan-dols \. viu 
Oue flnallt S'l'llIpt~rila ¡lO xi~ta 
I\i p' t'n Co-Ia/t Ti/,¡(·l'ish'. 
~~ AGOST DE 13SI). 
B. 
E:~tfJf}~¡>(! !lcn. Pf;rl...' J. Ge!(!1¡~rl. 
